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Анотація 
У статті досліджено сучасні тенденції оформлення рекламних 
багатосторінкових видань (каталогів, журналів), методи оформлення при 
створенні дизайну видань, його спрощення задля оптимізації процесу між 
різними частинами виробництва та ефективного розподілу кадрів у створенні 
дизайну каталогів й інших видів видань, а також під час процесу 
проектування продукту за допомогою композиційно-графічної моделі. 
Розглянуто ідею створення багатосторінкових видань як візуального джерела 
інформації, за допомогою якого продемонстровано грамотність поєднання 
великих об’ємів інформації та візуального ряду з метою точного 
позиціонування своїх продуктів на ринку реклами, поліграфії та графічного 
дизайну загалом. 
Ключові слова: багатосторінкові видання, композиційно-графічні 
моделі, дизайн. 
 
Постановка проблеми. Створення будь-якого типу багатосторінкових 
видань (чи то каталог, газета, рекламний буклет або журнал) має велике 
значення у будь-якому сенсі його відображення для бренду й компанії, та 
іноді, в залежності від типу продукції, фірмового стилю. Ця важлива частина 
багатосторінкового видання несе e собі переважну більшість усієї інформації 
в сукупності з візуальним рядом, і основною складністю при її створенні є 
поєднання великого обсягу інформації в єдиний суцільний продукт, який має 
бути легким до сприйняття цільовою аудиторію. Щоб вирішити проблему,  
необхідно  розібратися  в  типах  графічних  моделей,  зрозуміти як вони 
спрощують процес виробництва того чи іншого виду багатосторінкової 
продукції. 
Аналіз досліджень і публікацій. Аспект дослідження рекламних 
багатосторінкових видань розглядається в наукових працях дослідників: 
С.Хеллер, І. Келейников, Д. Годфрі, П. Шуа, Ш. Ріверс, Д. Круз, К. Е. Кордес. 
Метою даної роботи є дослідження сучасних тенденцій оформлення 
рекламних багатосторінкових видань.  
Об’єктом дослідження є трейдовий каталог компанії Canyon Bicycles 
GmbH.  
Предметом дослідження є питання щодо актуальності 
багатосторінкових видань. 
Виклад основного матеріалу. Дизайн багатосторінкових видань 
(журналів, каталогів тощо) – це не статична  субстанція. Він постійно 
змінюється,  адаптуючись до  потреб та інтересів читачів. Крім того, 
розвиток технічного  прогресу  впливає на сам процес створення  
багатосторінкових  видань,  відповідно і на їхній зовнішній вигляд.  
Сучасні багатосторінкові видання відрізняються підвищеним рівнем 
візуальної інформації. Цей факт дозволяє дизайну видань стати одним з 
провідних типологічних ознак періодичної преси. Дизайн сучасних 
рекламних видань будується на основі композиційно-графічної моделі, 
покликаної об'єднати різні елементи видання в єдине ціле, здатне донести до 
читача максимум інформації [1]. 
Варто зазначити, що сьогодні стає все більш виправданою ідея 
розуміння багатосторінкових видань як візуального джерела інформації. 
Функції створення змісту перерозподіляються між фотографами, 
художниками і дизайнерами. У цьому випадку частиною змісту видання 
виступає не лише текст, а й ілюстрація, графік, макет, і ролі цих елементів у 
процесі створення тестового твору рівнозначні. Дизайн стає головним 
експериментальним майданчиком формування нової моделі взаємодії 
«дизайн продукт читач».  
Плануючи багатосторінкове видання дизайнер керується заздалегідь 
сформованою графічною моделлю. Часто відбувається, що наявний матеріал 
вступає в конфлікт зі створеною раніше моделлю, й отримана в результаті 
компромісу верстка   не інформативна та не відповідає поставленим цілям.  
Багаторічний досвід у створенні нових графічних моделей, а також 
вивчення існуючих на місцевому ринку видань дає можливість створювати 
нові види дизайну, які можна застосувати в подальшій роботі. Нові реалії 
вимагають створення нових видів композиційно-графічних моделей у 
дизайні багатосторінкових видань [2]. 
Головне питання, на яке необхідно відповісти при створенні 
композиційно-графічної моделі: «Що буде основою для побудови графічної 
моделі?» В залежності від відповіді на нього: текст – це або ілюстрація, або 
графічний продукт, рекламний каталог тощо (в цьому випадку рекламне 
оголошення сприймається як картинка, макет, чим, по суті, і є). Але це дві 
класичні крайності, і в чистому вигляді вони рідкісні. 
Більшість місцевих видань являють собою якийсь змішаний тип 
дизайну. Створені раніше графічні моделі каталогів під текстовий дизайн, де 
первинний текст та опис товарів надмірно наповнюються ілюстраціями. 
Причиною цього стала доступність якісної графічної складової і численні 
джерела ілюстрацій. В результаті місце, відведене для тексту, займає 
фотографія, спонукаючи читача сприймати інформацію по-новому. У 
наявності механічна заміна одного джерела сприйняття інформації на інший, 
зменшуючи можливу текстову складову. Як наслідок, страждає вигляд 
видань, а очікування аудиторії часто обманюються: замість цікаво поданої 
інформації продукту тощо читач отримує велику кількість «картинок» [4]. 
Не можна не погодитися: фотографія часом спрацьовує гучніше і 
емоційніше за текст. Ілюстрація часто переважає над текстом. Вона вимагає 
свого, нового типу композиційно-графічної моделі  ілюстративно-новинного 
дизайну.  
При створенні такої моделі використовуються заздалегідь сформовані 
зрозумілі образи, які реалізуються через ілюстрацію, підставляючи її під 
відповідний інформаційний блок. Тут панує картинка, а текст часом 
пишеться під неї, пояснюючи і доповнюючи [3].  
Не завжди ілюстративно-новинний дизайн може відобразити потрібну 
концепцію видання. Модернізований до нових реалій текстовий дизайн, 
видозмінюється в тексто-графічний. Макетуючи видання, дизайнер 
насамперед розміщує текст, а потім розбавляє його ілюстраціями, з 
урахуванням композиційно-графічної моделі. Головна його відмінність від 
звичайного текстового дизайну не тільки в більшій кількості ілюстрацій, 
справа скоріше в зміненому способі подачі тексту. Його роблять легким у 
сприйнятті, доступним за рахунок застосування інфографіки, різних варіантів 
шрифтового оформлення, крайових блоків. Композиційно-графічні моделі на 
основі тексто-графічного дизайну виглядають не менш сучасно, ніж 
композиційно-графічні моделі, що використовують методи ілюстративно-
новинного дизайну. Типовими представники такого дизайну  є новинні або 
спеціалізовані видання.  
Подібні варіанти композиційно-графічної моделі дозволяють більш 
точно описувати та використовувати сучасні прийоми макетування і верстки, 
максимально задіяти можливості сучасної техніки і дизайнерського 
програмного забезпечення. Але головним все ж залишається той факт, що 
використовуючи подібні підходи при створення графічної моделі сучасного 
видання, ми можемо отримати адекватну сучасним реаліям систему, що 
дозволяє використовувати всі сучасні джерела інформації. 
Тенденція візуалізації друкованих інформаційних видань виводить на 
перший план ілюстративну складову. Фотографій стало більше, вони стали 
якіснішими, інформативнішими, сильніше впливають на аудиторію. Якщо 
розглядати частку ілюстративного матеріалу в багатосторінкових виданнях 
зараз і десять років тому, то ми побачимо значне збільшення кількості 
фотографій. При цьому дизайнери дійсно навчилися використовувати всі 
переваги використання ілюстрацій в багатосторінкових виданнях [5]. 
Сьогодні видання не просто повідомляють інформацію. Вони 
ілюструють їх таблицями, діаграмами і графіками, цитатами, 
інформаційними довідками, схемами і картами. Таким чином, дані 
насичуються додатковими подробицями, стаючи більш наочними і легко 
доступними для сприйняття. 
Сучасна композиційно-графічна модель повинна характеризуватися 
поліпшеною навігацією і великим невербальним впливом на клієнта. У 
дослідженні графічних образів багатосторінкових видань чітко 
простежується прагнення до однаковості й уніфікації, яка служить для 
розміщення складових частин видання в певному порядку, й утворює чітку 
систему, зручну для користування. Щоб стабілізувати композицію смуг, 
прийти до кращих візуальних ефектів верстки, можливо, слід відпрацювати і 
ввести в практику типові макети. Це коли каркас смуги заданий заздалегідь, і 
верстальнику залишається лише доопрацювати деякі деталі вручну: дещо 
збільшити або зменшити кегль заголовків, поміняти формат колонки  
узгодивши зі вмістом фотокартки тощо [6]. 
Це означає, що досвід застосування композиційно-графічної моделі не 
застарів, а навпаки переживає свій активний розвиток. Адже верстка на 
основі моделі створена для спрощення роботи графічного дизайнера і 
служить засобом створення єдиних за стилем номерів періодичного видання. 
Навіть якщо над випуском багатосторінкових видань працюють різні 
дизайнери, маючи вже одного разу створену модель, ми зберігаємо стильову 
єдність. Уніфікація служить тій же меті, і так само організовує роботу тільки 
вже не одного дизайнера, а й усієї редакції. 
Уніфікуюча робота дизайнера в цілому спостерігається в 
упорядкуванні використання шрифтів, ілюстрацій, текстів, що призводить до 
більш злагодженої роботи журналістів, дизайнерів, виробленню у читача 
системного підходу до опублікованого матеріалу. Нарешті настав спокій у 
використанні кількості шрифтів навіть у районних багатосторінкових 
виданнях: замість 4-5 і більше тепер використовують 2-3 гарнітури, при 
цьому видання анітрохи не програє у виразності. 
Відомі заздалегідь розміри і жанри ілюстрацій, а також область їхнього 
застосування дозволяють фотографу створювати однозначно вдалі знімки. 
Разом з тим, копірайтер створює матеріал відповідного обсягу, 
інформаційного та емоційного наповнення. Отримуючи акуратні прямокутні 
модулі тексту і фото, дизайнер залишає найкраще, відповідно до графічної 
моделі видання. А читач при цьому в хорошому сенсі «підготовлений» і 
«привчений» до отримання такої інформації [7]. 
Сьогодні графічний дизайн багатосторінкових видань стає формуючим 
фактором. Відбувається це у зв'язку з більшою візуалізацією продукції, що 
створює додатковий емоційний вплив на клієнтів. 
Новизна даної роботи полягає у детальному розборі роботи з 
багатосторінковими виданнями та їх уніфікації за допомогою композиційно-
графічної моделі. 
Висновки. У статті проаналізовано методи роботи з 
багатосторінковими виданнями, розкрито питання щодо створення 
продуктивної моделі роботи над ними. Доведено, що при правильно 
розробленій композиційно-графічній моделі є можливість досягти більш 
продуктивної роботи над проектами різних видань. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 
МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ИЗДАНИЙ 
 




В статье исследованы современные тенденции оформления рекламных 
многостраничных изданий (каталогов, журналов), методы оформления при 
создании дизайна изданий, его упрощение для оптимизации процесса между 
различными частями производства и эффективного распределения кадров в 
создании дизайна каталогов и других видов изданий, а также в процессе 
проектирования продукта с помощью композиционно-графической модели. 
Рассмотренную идею создания многостраничных изданий как визуального 
источника информации, с помощью которого продемонстрировано 
целесообразность сочетания больших объемов информации и визуального 
ряда, с целью точного позиционирования своих продуктов на рынке рекламы, 
полиграфии и графического дизайна в целом. 
Ключевые слова: многостраничные издания, композиционно- 
графические модели, дизай. 
 
 
MODERN DESIGN TRENDS OF MULTIPURPOSE ADVERTISING 
EDITIONS 
 




The article explores the modern tendencies of designing multi-page 
advertising editions (catalogs, magazines), design methods in creating the design 
of publications, its simplification in order to optimize the process between different 
parts of production and efficient distribution of personnel in the creation of catalog 
design and other types of publications, as well as during the design process product 
using a composite graphic model. The idea of creating multi-page publications as a 
visual source of information, which demonstrates the literacy of combining large 
volumes of information and the visual series, with the aim of accurately 
positioning their products in the advertising, printing and graphic design market is 
considered. 
Keywords: multi-page publications, composite graphic models, design. 
